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TEXTES GENERAUX 
13 déc. 1973. — Arrêté portant ouverture de concours de recrutement de sous-
bibliothécaires d'Etat. (J.O. du 16 déc. 1973, p. 13389). 
13 déc. 1973. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure des biblio-
thèques [majoré en recettes et en dépenses d'une somme de 23.741,70 F] . (J.O. du 
1er janv. 1974, p. 34). 
13 déc. 1973. — Arrêté relatif au budget [primit i f ] de l'Ecole nationale supérieure 
des bibliothèques [pour 1974]. (J.O. du 15 févr. 1974, p. 1793). 
19 déc. 1973. — Arrêté fixant l'organisation et le programme de l'examen profes-
sionnel et de l'examen d'aptitude de magasinier de service général et de service de 
sécurité relevant de la Direction chargée des bibliothèques et de la lecture publique 
(J.O. du 26 déc. 1973, p. 13795). 
26 déc. 1973. — Arrêté fixant les dates de l'examen professionnel de magasinier 
des bibliothèques. (J.O. du 1e r janv. 1974, p. 34). 
28 déc. 1973. — Décret n° 73-1170 portant répartition des crédits ouverts par la loi 
de finances pour 1974 [au Ministère de l'Education nationale, notamment pour le fonc-
tionnement des bibliothèques]. (J.O. du 29 déc. 1973, pp. 14053 et suiv.). 
1e r févr. 1974. — Arrêté autorisant l'ouverture de [deux] concours pour le recru-
tement [de 44] élèves bibliothécaires. (J.O. du 9 févr. 1974, p. 1511). 
B.N. 
28 déc. 1973. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques natio-
nales de Paris [majoré pour 1973, en recettes et en dépenses d'une somme de 
1.192.950 F], (J.O. du 29 janv. 1974, p. 1112). 
28 déc. 1973. — Arrêté relatif au budget primitif de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris, pour 1974 [arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 
21.751.612 F]. (J.O. du 29 janv. 1974, p. 1112). 
B.U. 
8 févr. 1974. — Circulaire n° 74-055 relative aux Bibliothèques universitaires. (Bull. 
off. du Mre de l'Educ. Nle, n° 7, 14 févr. 1974, pp. 453-454). 
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